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REALES ORDENES
Subsecretarfa
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia. que cursó
V. E. a. este Ministerio con su escrito de 13 del
mes actual, promovida por el segundo teniente de
Infantería. (E. R.) D. Pedro Fernández Vid.1.l, en
súplica de que le sean permutadas dos cruces de
plata. del Mérito Militar con distintivo rojo, que ob·
tuvo según reales órdenes de 25 dtt Junio y 24
de diciembre de 1910 por otraa de primera. cwe
de la misma. Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a. bien acceder a lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el arto 30 del rc·
glamento de la. Orden, aprobe.do por real orden de
30 de diciembre de 1889 (O, L. núm. 660).
De real orden lo digo a V. E. pum S1l ~onocimicn'
to y demás efecto!!. Dios guard~ a. V. K muchos
al'i0l. Madrid 16 de eeptiembro de 1916.
LUQUE
Sef10r Capitán general de 1& primera. región.
SUdOD de IDflmtll1a
RETlROS
Fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. Ilervido
conceder el retiro para. los puntos que se indican en
la siguiente relación, a. los jefes de Infa.ntería com-
prendidos en la. misma., que comienza. con el coronel
D. Joacluín :Muñoz Gallego y termina con el co-
ma.ndante D. José RogeI Ohust; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del corriente me. se&n
dados de baja. en el arma a. que pe¡tcnecen.
De real orden lo digo a. V. E. pe.nL su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde So· V. E. muchoe
3./1os. Madrid 18 de septiembre de 1916.
AOU8TfN LUQult
SeflorPrp.siden~ del CO!JjllljO Supremo d. Guerra '1
1tfarina.
Sel\orcll CapitAnee genernles de 1& segunda y ter·
p.em rcgiollcs, General en Jefe del Ejército da
Espaita ell Africa. e Interventor civil de Guerra y
.MarillBl y del Protectorado en lIarruoooe.
-
POllkl. dOllde 'YID • leal4l!
NOMBRES D. LOS ll'TJ:l\Jt8AD08 Empleo. Caerpoe • <¡ae ,.ReD_D
i'tle"lo rrcmaau.
._--_._---_._._---- --_ ....- ..---_ .
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D. JoaqutD MIIDoz Gallego .....• CoroDe! ....•. Com.nd.nte mil. de la Llna d1
Iadiz. . • . • . . . . • . .• C.idis.la Concepción .. : •....•••....
•1°s~ SáDcbes Garda ••... : .. T. coronel ..... Caja recluta Albacete, 55 •.•••. Albacete.. .•... • Albacete.
• odri(o Soto GoD.Jález...•... Otro .......... Reg. loí.· C6rdoba, 10 •••••••••• Melilla:. . ...•..•• ¡Milaga:
• Jos~ ROCe! Chut .•......••.. Comandante .•. Excedente tercera regióo...... Valencia •. ; .•..• ValeDell.
Madrid 18 de septiembre de 1916. LuQUX
------- -. __..., ......-.... ...
SIaIOD de lrIIIIertI
ARMAMENTO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), de aeuer-
do con lo informado por la. Junta. f:a.cultativa. de
Artillería., ha tenido a bien aceptac las modifica·
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.ciones propuesta" para. 1& pistola Oamp&-~ir., eon
objeto de que los materialea de construcción de la
misma sean en su totalidad nacionales, dIondese en
adelante al modelo reglamentario lA deneminaci6n de
eP;sto1a. Campo-Giro de 9 milímetrOll, modele 1913-16-
y la. a.breviada. de «Pist·. a.ut.•, md. 1913-16-, fi-
jando el pr~io del a.rma pua. su ftnt& en 61 peeetas.
760 19 de septiembre de 1916
---"lI.:----.-.-----~.....~-,.-. ~ .._- ,-
D. O. núm. 210
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. 'Dios guarde a V. E. much08
añ08. :aJadrid 16 de septiembre de 1916.
I1.L'1 '':-'-L'.! ,'\ :1 " I ;
Sdior...
----_.. ~.._-----
Sml6n de IntendencIa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el brigada. de la octAva. Comandancia
de tropaa de Intendencia., Francisco García Caa-
telo, pase destinado a la. sexta. Comandancia de
las ml8illaa tropas, debiendo causar efecto el aJ.ta.
y baja. respectiva. en la. revista de comisario dcl
próximo mes de octubre.
De rea.! orden lo digo a V. E. pn.ra su conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de sept.iembre de 1916.
LUQUlt
Señores Capitanes generalcs de la scxta. y octava.
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProteQtor.wo en Marruecos.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) se ha scrvido
aprobar la oomisión de que V. E. dió cuenta a.
este Ministerio en 1.0 del mes adual, desempeñada
desde el día. 28 al 31 del mes de ~08to próximo
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pa.'>ado por el General Subdirector de Remonta. don (
Robert-o White Gómez, declarándola indemnizable con
108 beneficios que señaIa.n los artículos del. regI&-
mento, siendo cargo al servicio dc Remonta. y Cria .
Caballar.
De rea.! orden lo diKO a V. E. para su conocimi~n­
to y finCR consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 dc septiembre de 1916.
I:UQUlt
Señor Director genero-l de Cría. Caballar y Remonta.-
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aproha.r las comisiones de que V· E. di6 cuenta. a
este Ministerio en 2 del mes próximo pa.sa.do, des-
empeiiadas en loe meees de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 1915 y febrero último,
por cl personal comprendido en la. relación que a
continuación se inserta, que comienza co D. Car-
los Hernández Font y concluye con el mismo, de-
clarándol&s indemnizables con los benéficios que se-
iía.lan loe artículoe del reglamento que en la mis-
ma Be expresan.
De real orden lo digo a V. E. rara su. conOClmlcn·
to y fines consiguientes· Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 8 de septiembre de 1916.
L'UQUE
Señor Capitán general de Cananaa.
Señor Int.etventor civil de Guerra. y Marina y del
,Protectorado en Marruec08.
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MES DE SEPTIEMBRE 1915
rm"O<b' j;d;'~J••...•.Reg.Inf.-Las Palmas, 66 Capitán •.••• D. Carlos Hernánda Font .••• Gula ••••.•.••••••.•• 27 sebre. 1915 30 sebre 19~ 4
MES DE OCTUBRE DE 1915 ,.
Reg.Inf.· JasPalmas.66 Capitár. ••• D. Carlos Hernándea Font .••• 10 J JI :Las Palmas. Gula ......... ........... Diligencias judiciales .••• 1 ocbre. 1915 I ocbre. 1915 1
MES DE NOVIEMBRE 1915
.,
• iReg. Inf.- LasPalmas,66 Capitán., ••• D. Carlos Hernmdea Font ..•• 10Y 11 Las Palmas .• G~la ••.•.••.•••.••.• Diligencias judiciales ..•.. 3 nobre. 1915 5 nobre. 1915 3
.
MES DE DICIEMBRE 1915
Reg. Inf.-Las Palmas, 66 Capitán .•. D. Diego Figueroa Maurara ..• 10Y 11 Las Palmas • Puerto Cabrasy Arrecife Revistar armam~nto ...•• 9 dicbre 1915 18 dicbre 1915 10
MES DE FEBRERO DE 1916
Reg.lnf.- LasPalmas.66 Capitán •.•.• D. Carlos Herdnde& Font .••• 10YII ~s Palmas•• Gula ..•••....•.•••... Diligencias judiciales ....• 2 febro. 19 16 J febro. 1916 2
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Madrid 8 de septiembre de 1916.
l!'xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar laa comisioncs de que el Comandante gc-
ne1'8.1 de Larache di6 cuenta. u. este .Mini~terio en
10 del mes l'r6xilllo pasado, desempeñadas eu los
meaes de JUDlo y julio últimos por el persouai com-
prendido en la. l'e1.l.ci6n que a continuación se in·
Ra.d6. q. • dJij
serta, que comienza con D. Ana.cleto Fernández }'er-
l.Lández y concluye con D. Fernando Baños Ruiz,
declarándolas indemnizables con ¡os beneficios que
seña.:.an 106 artículos del reglamento que en la. mis-
ma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conocimien·
LUQUI
t.o Y fines cOllsi!íuientes. Dios guarde a Y. E. muo
chos años· ~Iadrlll 8 de septiembre de 191\;.
LUQult
Señor General en Jefe del Ej6rcito de España. 011
Africa.
Señor Interventor civil de Guerru. y ~farina y del
Protectorado en Marruecos.
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LUQUE
Excmo· Sr.: Vista la instancia. que V. E. cu;s6
a este Ministerio en 22 de julio último, 'promovida
por el teniente coronel de Infantería., rebrado, don
Joaquín Añino Díez,· en súplica. de que le sea rein-
tegrado el imP'Jrte del pasaje de su esposa., que
satiBfizo de 8U peculio desde Pamplona a Padr6n;
y estanao justificada la cansa en qne el recurrente
funda su petici6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervenci6n civil de Gue-
rra. y Marina y del Protector&do en Marruecos, ee
ha servido acceder a lo solicitado y disponer. le
sea sa.tisfecho el importe del mencionado pasaje
por la Pagaduría _de transportes militares de Vigo,
con .cargo al capítulo 7.0, art. 3.0 de la. sección
cuarta del presupuesto vigente, previa la correspon-
diente jWltlficaCl6n.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimien-
Señor Capitán general de la quinta. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Ma.l'ruecos.
Señor General en Jef&' del Ejército de Esp&ña. en
Afriea.. .
Señores Capitán general de la primera. región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
LUQUE
Excmo· Sr.: Vista la instancia. que V. E. curs6
:lo este Ministerio en 20 de julio último, promovida.
por el capitán de Infantería D· Julián Garcfa Re-
yes, en Implica. de que le sea. reintegrado el impor-
. te de su pa..'Jaje, que satisfizo de sU peculio desde
"!Iláu.ga. a Logroño; y estando justificada la causa.
~n que el recurrente funda. su ~tici6D, el &y
(q. D. g.), de &Cuerdo con lo lOformado por la.
Intcrvención civil de GUilrra. y Marina y del Pro-
tectorado en l\rarruec08, ee ha servido o.cceder a
lo lIoliciUuio y disponer le sen. sa.ti8fe:~o-, el im-
porte dcl mcncionado Pll&1jc por la Pi'tS"uuuría. de
transportes militares de Logl'oño, con C3.rgo 0.1 ca,.
pítulo 7.0, arto 3.0 ele la. secci6n cuarta del prcsu-
puellto vigente, previa. la. correspondiente justifica-
dón.
De real orden lo digo a. V. E. pa.m. 811 co'nocimi'm-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.l'I.os. Madrid 16 de septiembre de 1916.
YjSAJES •
F.Kcmo· Sr.: Vista la instancia. que el Coman-
dante general de Melilla CUI1!Ó a este llinisterio
en 21 de junio último, promovida por el mayor de
Intendencia. D. .Juall Basset Quetcuti, en súplica
de que le sea. reintegrado el importe del pa.saje
de su esposa y dos hijos, que satisfizo de su pe•
culio desde )lelilla a esta Corte; y estando justi-
ficada. la cau~ en que el recurrente fuuda. 8U petición.
, . el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
~ por la Intervención civil de Guerra y Marina y
: del' Protectorado en Jlarruecos. se ha. servido ac-
ceder a lo solicitado y disponer le sea satisfecho
el importe del mencionado pasaje por la Pagadu-
ría. de transportes militares de esta capital, con
cargo al capitulo 5.0, arto 3.0 de la sección doce
del presupuesto vigente, previa la correspondient.Q
justificación.
De real orden lo digo a Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOl
años. Madrid 16 de septiembre de 1916.
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LUQU&
D. O. núm. 210
f.o 1 demás efectos. Dios guazde 8. V. E. muchoe
años. ~ladrid 16 de iep~iembr8 de 1~1i.
Sefior Ca.pitá.n general de la octan. región.
Señor Interventor civil de GuernL 1 Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Fxcmo. Sr. : Vista .la. instancia promovida.' por
D.- María Antonia Monar Enríquez, viuda. del su2-
intendente militar de segunda clase D. Juan .}lar-
torell, solicitando concesión del beueficio de pasaje
por cuenta del Estado ~ru. trasladarse con SlLS cin-
co hijos desde esta Corte a. Pa.lma. de Mallorca;
y considerando atendibles. las razones expuestas en
el expresado documento, el Rey (q. D. g.) /le ha
servido a.cceder a lo solicitado y disponer sea por
cuenta del Estado el viaje de referencia.
De real orden lo digo a V. E. paza su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 8. V. E. muchos
a.iios. ':Madrid 16 de septiembre de 1916.
L:UQUE
S.e~or Capitán general de la primera. región.
Sei'ior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
TRANSPpRTES
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha. teaido 8. bien
disponer 1& remesa. del material que a continuación
se detalIa, desde el Parque admmistrntivo de hos-
pitales a.l hospital militar de Ceu~ siendo los gas-
tOI del transporto' con cargo al capítulo 5.0, artícu-
lo 3.0 de 1& sección doce del presupuesto vi~ente.
De rea.l orden lo digo a. V. E. para. su conoclmien·
to y deméa efectos. Diol guardo 8. V. E. mucholl
afloll. Madrid 16 de septiembrade 1916. •
LUQUK
Selior Capitán general de la primero. región.
Sel\orel General en Jefe del Ejército oc Espalia. en
Alríea, Interventor civil de Guerra. y Marina y
del Protectorado en !{a.rruecoe y Director dol PaZ'·
que administrativo de hospitales.
MQt~,lal que se cU.
Cabeza.les para oficial, 13.
Cubre ca.ma.'l para ídem, 8.
Mant;a., de lana para ídem, 16.
Sáoonas para ídem, 22.
Telas de colchón para ídeUl, 9.
Alfombrillas de pie de cama., -l.
Manteles para. oficial, 6.
Servilletas grandes, 21-
Toollas para oficial, 16.
Cabezales para tropa., 196.
Mantas de lana, 68.
Telas de colchón. 194.'
BatM de dril, 81.
nJUIl&S de operaeipnes, 16.
Blusas de 8&Ilitarios. 136.·
~misas de algodón, 619.
Calzoncillos de ídem, no.
Dela.ntales de enfermeros, 16;).
Lonetas cubre' lommierl, '3.
© Min"sterio de Defensa
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Ma.nteles, 16.
Sacos para ent1W.dos, 201.
TOHlIas, 143.
Bandejas, figura 27, 2.
Cubos <.1e lavabo, figur:! 122, 1'.
~rec('t'loras, figura. 196. 2.
Ccpille~ de loza, figura 101, 10.
Copas para agua, figura 119, 3.
Escupideras de loza., figura. 143, 9.
Idem de íd., figura. 14'1, 10.
Fuentes de idem, figura 158, 1).
.Jaboneras de íllem, figura 17S, ¡.
Orinales para oficial, 12.
Platos, figura 212. 10.
Jdem, figura 213, 16.
Soreras, figura 281, 3.
Cuchillos de mesa, figura. 128, 36.
Idem de cocina la.rgos, figura 129, t.
Sartenes, figura. 260, 6.
Baños de cuerpo entero, figura a3, ~.
Idem de asiento, figura. 34, ~.
Cucharas, figura. 124, ~7á.
TC'nedores. figura ~91, 87.
F.,>cupideras de hierro, figura. HZ, ~.
Espumadera.~, figura 147, 5.
Bancos, figura 25, 9.
Mesas de pino, figura 210, 3.
Sillas de rejilla, figura 264, 9.
Botellas de un litro, sin tapón, figura 4e, 100.
Idem de medio ídem, sin ídem, Cigura 48, 100.
Idem de cuarto de íd., sin íd., figura 48, 91.
Orir.alc!l de loza para tropa, lIG.
Platos de ídem, figura 245, 846.
Taza.~ de ídem para tropa, fiiura 286, ...
Madrid le de IcptitlmbN ue 191G.-Lw¡ue.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. lenide
dilponer 8e efectúe la remesa de llD& bandera na-
cional po.m edificios militares, delde el Estableci·
mient.o Central de Intendencia, al Pa.rque de Inten·
dencia de Barcelona, paro. completu en el milmo
el repuelto reglamentario;
De real orden lo digo a V. E. pam su conocimien·
to y demás efectos, Dial guarde .. V. E. muchOl
dos. Madrid 16 de septiembre de 191G.
Sefiores Capitanes generaJea de la primera '1 OUAl't&
regiones.
Señor Interventor ch-il de Guerra. y HarinA Y del
Protectorado en Marruecol.
Fxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió a. este Ministerio en 29 de agosto próximo
. puado, el Rey (q. D. g.) ee ha. eervido dis~oner
que por el Parque de Intendencia de Valencl& ~
efectúe la. remesa. de 100 tubos ~m. lá.mplU1L mo-
delo 1897, al Parque de Intendencia de esa. plat&
De real orden lo digo o. V. E. pam. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mllchoe
&i'ios. Madrid 16 de septiembre de 1916.
Seriar Capitán ¡ene~l 4. :Ba.learea.
Sefiores Capitán genentJ de la tercera regI&1 • In-
terventor civil de Guerra. 1 Marina 7 efe! Pre'-"
~rado en Marruecos.
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secd.a de lamaceloa. Imatallllntt
, caerDOS dIVersos
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el art. 428 del reglamento para la a.plicación
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disp'JDer se manifie8te a V. E. que el Ca-
pitán ~eneral de la. cuarta región ha decretado la.
expulsión, por incorregible, dei regimiento Infan-
tería. de Luchana núm. 28, del soldado voluntario
del mismo Antonio Simó Valls, hijo de Alfredo y
de Rosa, na.tural de Barcelona.
De rea.l orden lo digo a V. E. pa.m. 811 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de septiembre de 1916.
Sei'íor.••
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
só a este Ministerio en 7 del mes a.nterior, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida. después, del ingreso en caja., el soldado Ave-
lino AsúIUlolo BraeeI'Wl, la excepción del servicio
en fi~ comprendida en el caao segundo del articu-
lo 89 de la. ley de reclutamiento; resultando que
el citado individuo tiene un hermano mayor de
edad, soltero, que según' consta en actuaciones re·
side en BuenOll Aires, y, por consiguiente, no se
halla ausente en ignorado po.m.dero por más de diez
años, como exige In ley, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por lo. Comisión mixta
de reclutamiento de Burgos, se ha servido desesti-
mar lB. excepción de referencia, por no estar com-
prendida. en 1M prescripcionCII del art. 93 de la.
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. po.m. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios ~ua.rde a V. E. mllchOfl
a.ños. Madrid 16 de septiembrc de 1916.
LUQUF.
Bellor Cap'UAn I/;eneral de la scxta regrnn.
REEMPLAZO
Fxcmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 12 del mes actual, da.ndo cuenta
de haber declwado en situación de reemplazo por
enfermo con residencia. en San Scba..<ltián (Guipúzcoa),
con fecha 5 del co¡;riente y a partir de la revista
del· pr6nmo més de octubre, al oficial tercero del
Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, con destino
cneste Ministerio D. Oarmelo García de Ceca y
Egocheaga, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
lo resuelto por V. E. por estar ajustado a lo preve-
nido en la. regla scxta. de la real orden circular
de 9 de junio último (D. O. núm. 129).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to 'f demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de septiembre dc 1916.
LUQUlt
Señor Capitán general de la sexta. reglón.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
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DISPOSICIONES
de la Sublecretuta y 8ecc:loDel de este Ministerio
y de .. Depeadeaciu ceDtnllel
Secclon de IrtIIlerla
CONCURSOS
Vacante en el segundo regimiento montado de
Artillería una plaza de obrero forjador de segunda
clase, contratado, dot.ula. con el sueldo :Lnual de
1.200 pesctas, derechos pasivos y demás que concede
la legislación vigente, de orden del Excmo. Scñor
Ministro de la Guerra, se anuncian las oposiciones
a fin de que los gue reunan las condiclOnes. que
para. ocuparla se eXIgen por el reglamento de 21 de
noviembre de 1884 (C. L. núm. 381) y lB. de edad
que previene la real orden de 4 de octubre de
1912 (C. L. núm. 192), dirijan sus instancias al
8f:ñor coronel primer jefe de dicho regimiento, en
el término de. veinte días, a. contar desde esta. fecha,
a las que acompañarán los certificados que acrediten
su personalidad y conducta expedidos por autoridades
locales, asl como el de aptitud por los cuerpos, esta-
blecimien~ o empresas pa.rticula.res en que hayan
servido.
Madrid 18 de septiembre de 1916.
E; ¡efe de la llec!'l11n,
Úlis de Sanfiai!o
•••
setclon de Intendencia
CONCURSOS
CirtJUlar. Vacante en h Comandancia de tropas
de Intendencia de cA"Lmpañn de Mclilla una. pla.za.
de mnestrc¿ llillero-gllarTl1piollCro, contrat.ulo,. dotada.
con el sueIdo ullual de 1.000 ptas., dcrc9hos po.siV08
y demás quc coneode la ll~gjslación vignnte, de orden
del Excmo. Señor Ministro <le 1(1. Guprra., se Munda
el concurllO, a fin dp- que los quo dp-!leen ocup&rla,
dirijan 8U8 inst,l.nciull al lIeilor Subintendente jüfe
de la exprosad:~ Comandancia, en el término de
vp-inte dí<JS, a cont.1l,r desde la fecha de este anun-
cio, acompnñadas de los documcntos que pl'P.viene
el artículo 12 del reglamento de maestros lIilleros-
guarnicioneros, aprobado por real orden circular de
23 de julio do 1892 (C. L. núm. 236).
Madrid 18 de septiembre de 1916.
El Jefe de 1& 8ecclóQ.
losl Silua
CUERPO AUXmIAR DE INTENDENCIA·
E:!::cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento de la Comanda.~cia de tropas d~ .Intendenci~
de campaña. de Melilla. y hoy escnblente proV!-
monal del Cuerpo auxiliar de Intendencia., con des-
tino en la de la. seg-unda región, Santiago Medina.
Hinofal, en súplim de que quede sin efecto su in-
greso en dicho Cuerpo auxiliar, el Excmo. Sr. lli-
nistro de la Guerra ha tenido a bien acceder a la
petición del recurI'Cnte, con arreglo do lo preceptuado
en la real orden circular de 3 de junio de 1896
(C. L. núm. 137), volviendo 'por tanto a la. Co-
mandancia de tropas de su procedencia con el men-
cionado empleo de sargento, en concepto de super-
numerario hasta que eXIsta. vacante que pueda ocu-
par de plantilla..
19 de septiembre de 1916 111
El Jefe d. 1& 8ecclóD.
10M María J:rancls
y S(;rmno, y del certificado facultativo que :lCom·
paña, de orden del Excmo. Sr. Miniatro de 1& Guf!-
rra sc lc conceden veinticinco dia8 de licencia por
ell.fermo para Caldas dc Be6aya (Santandcr), de·
bieJ:do contárscle desde que sc ausentó de rocho
Centro.
Diofl guarde a V. S. muchos ailos. :Madrid 16 de
septiembre de 1916.
El Jefe de 1& l!eec'IÓD,
J0,1 SiMrtl
lió V. QUID • .t..0
Dios guardc a V... mucho.'l UJi08. Madrid 18 de
septiemhre de 1916.
Seftor...
. F.x~mus. fieilore~ Ca.pitán Kenr.ral de la. scgunda rc-
g-ió¡¡ y Gcnpra.l en Jl'Íe del F.j¡;rdlo de ESIXUia.
en AfrirA"l.
Ilmo. Sr. Iutervcntor civil de Guerra. y Marirut y del
Protectorado cn Marruecos.
•••
Seccl6D de IDstruccl6D. Reclutamiento
9 camos dIVersos
LIOENOlA.8
En vista de L1 instancia promovida por el a.lum-
1lC) de esa Acadcmia D. Fernando Fnríqucz de Luna
Señor Director de la Ac.1demia de Caballería-
Exc:mos. Señores Ca¡.ltanes gene11Lles de la prime-
ra y sexta regiones.
MADRID.-TULUES DEl. Dw.PóRTO DE LA Guuu
© Ministerio de Defensa
